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In 2011, according to the enterprise employees, total assets, business income 
and other indicators, and the Ministry of information industry, the National Bureau 
of statistics, development and Reform Commission, Ministry of finance study and 
formulate a " small and medium-sized enterprises designated type standard ", will be 
small, miniature enterprise formally from the small and medium-sized enterprise 
divide, and that small and micro businesses. According to the Ministry of Industry 
and Information Technology,  micro-enterprises account for at least 80% of the 
total enterprises in China. Technology-based micro-enterprises refer to small 
enterprises which supply high technology products, such enterprises have core 
competitiveness, and are constantly open to the market. 
 
Technology-based micro enterprises are the lifeblood of economy. These 
enterprises pursuit technological change, lead the direction of industrial change, 
develop fast, and are full of desire on the capital. In contrast, financing for these 
enterprises is very difficult, no matter endogenous financing, debt financing, private 
financing, equity financing, neither can match the rapid growth of technology-based 
micro enterprises. 
 
This paper describes the process of counseling a technology-based 
micro-enterprise in Xiamen for financing. This particular enterprise is with light 
asset, high growth, well-known by domestic venture capital investors, but its bank 
financing is in difficult situation. The author assists this micro-enterprise to 
introduce shareholding during financing, which helps the enterprise achieve a 
breakthrough in financing amount. 
 
This financing case being successful suggests the above mentioned financing 
model is feasible. With the policy and financing environment improving, combined 
with careful design of the product, we can develop a new extended channel to help 
new technology-based micro-enterprise in financing.  
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